Cruydeboeck : in den welcken die gheheele historie, dat es t gheslacht, t fatsoen, naem, natuere, cracht ende werckinghe van den Cruyden ... begrepen ende verclaert es, met dersel ver Cruyden natuerlick naer dat leven conterfeyt sel daer by gestelt by Dodoens, Rembert
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